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DUNN, Florence Elizabeth 
laterville, Jan. 5> 12>7& 
DUNNi Martha Baker 
Hallowell, 1848-1915. 
February 17, 193& 
Florence E. Dunn 
k Sheldon Place 
Waterville, Maine 
Dear Miss Dunn: 
le have read with plea.sure the poems 
which you and your sister wrote, and which 
are included in the recent anthology, MAINE 
AND VERMONT POETS. 
We find that we lack biographical infor­
mation concerning you, and we would be very 
grateful if you would send us something of 
this nature — the more important dates and. 
events in your life, and those of your 
writings which have been published. 
Please accept our congratulations upon 
your achivement, and our best wishes for 
future success. 
Very truly yours 
Maine State Library 
ftn Secret ary 
February 17, 193& 
Martha, Baker Dunn 
^ Sheldon Place 
Waterville, Maine 
Dear Miss Dunn; 
Your poems, and those of your sister, 
contained in MAIIfE AND VERMONT POETS, 
interest us. We maintain a biographical 
file in which we keep this sort of informa­
tion about our Maine writers. Would you 
be so kind as to send us a brief sketch, 
mentioning the important facts and dates in 
your life, and also what writings have been 
published. We will appreciate your assistance 
in this matter. 
We are glad to see Maine poets so 
well represented in this collection, and we 
offer you our sincere good wishes for 
success in the literary field. 
Very truly yours 
Maine State Library 
Secretary 
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March. 20, 1936 
Miss Florence E. Dunn 
k Sheldon Place 
I'a.terville, Maine 
Dear Miss Dunn: 
Thank you So much for your very 
kind and helpful letter of February 25. 
le have AMERICAN WOMEN, and also have 
a biographical sketch of your mother, 
Martha Baker Dunn. The reason we 
wrote to her was because we understood, 
the poets included in MAINE AND VERMONT 
POETS were living, and thought this 
poet might possibly be a daughter, 
le would be indeed grateful if you 
could send us copies of your mother's 
books, oar even one. Your interest is 
deeply appreciated, and we hope some­
day you will publish a volume of your 
collected verse. 
Very truly yours 
Maine State Libra 
Secretary 
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October 26, 1939 
Miss Florence E. Dunn 
4 Sheldon Place 
Waterville, Maine 
Dear Miss Dunn: 
Thank you very much for your courtesy in 
sending to us a copy of your mother's books, 
CICERO IN MAINE and MEMORY STREET. These 
are accessions to our Maine Author Collection, 
which I particularly prize because of iny 
admiration and affection for your mother. 
Yours very truly 
OLH.m State Librarian 
